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UNIVERSIDAD DE LIMA 
FACULTAD DE CIENCIAS EMPRESARIALES Y ECONÓMICAS 





PRIMER CONGRESO INTERNACIONAL 
Global Route 2025 
30 de octubre de 2018 





8.00 horas Registro de participantes 
 
8.30 horas Bienvenida 
María de las Mercedes Anderson, directora de la carrera de Negocios 
Internacionales 
 
Módulo 1 Tendencia en los negocios globales 
9.00 horas Ponente: 
Paolo Giordano, principal economist at the IDB´s Trade and Integration Sector - 
Banco Interamericano de Desarrollo (BID) 
 
Panelistas: 
Juan Manuel Benites, exministro de Agricultura y Riego, presidente del Instituto 
Crecer 
Jorge Chávez, presidente ejecutivo de Maximixe 
Elena Conterno, presidenta de la Sociedad Nacional de Pesquería 
 
Moderador: 
Pedro Grados, presidente de COFIDE 
 
10.30 horas Intermedio 
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Módulo 2 Oportunidades para las empresas peruanas en la Alianza del Pacífico 
11.00 horas Ponente: 
Alfonso Bustamante Canny, presidente pro tempore del Consejo Empresarial de la 
Alianza del Pacífico 
 
Panelistas: 
Humberto Astete, socio de EY 
Javier Sánchez-Checa, director de Integración de la Dirección General de Asuntos 
Económicos, Cancillería 
Francis Stenning, gerente general de la Bolsa de Valores de Lima 
 
Moderador: 
Luis Alonso García Muñoz-Nájar, Estudio Echecopar 
 
12.30 horas Almuerzo libre 
 
14.00 horas Registro de participantes 
 
 
Módulo 3 Investigación 
14.30 horas Palabras de reconocimiento a la investigación y entrega de premios 
Carlos Posada, director ejecutivo del Instituto de Investigación y Desarrollo de 
Comercio Exterior (IDEXCAM) de la Cámara de Comercio de Lima 
 
Premio al ganador del V Concurso de Ensayos 
Premio al ganador del mejor plan de negocio 
 
 
Módulo 4 La competitividad en los servicios: creando valor agregado para el mundo 
15.00 horas Ponente: 
Nanno Mulder, chief International Trade Unit (Cepal, Chile)* 
 
Panelistas: 
Ricardo Márquez, presidente de la Sociedad Nacional de Industrias* 
Yolanda Torriani, presidenta de la Cámara de Comercio de Lima  
Rohit Rao, presidente de la Cámara de Comercio de la India 
Ernesto de Olazával, CEO de Comunal 
 
Moderador: 
Luis Enrique Camacho- Economista del Banco Mundial 
 
Módulo 5 La revolución tecnológica para América Latina en los negocios internacionales 
16.30 horas Ponente: 
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Gonzalo Begazo, cofundador y CEO de Chazki 
Amparo Nalvarte, cofundadora y CEO de Culqi 
Álvaro Gálvez, director de la Ventanilla Única de Comercio Exterior del Mincetur 
 
Moderadora: 
Jessica Soto, gerente de Asuntos Económicos e Internacionales de la Confiep 
 
18.00 horas Clausura 
William Arteaga, viceministro de Políticas Agrarias 
Edgar Vásquez, viceministro de Comercio Exterior 
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